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Koulutoimen Ylihallituksen antama ala­
mainen kertomus Suomen aistivialliskoulu- 
jen toiminnasta lukuvuotena 1901—1902.
I. Yleiskatsaus.
Maamme kuuromykkien, sokeiden ja  tylsämielisten hyväksi toimivat laitokset 
ovat tänäkin puheenaolevana työvuotena kaikki olleet opetus- ja  kasvatuslaitoksia; 
n. k. työkouluja, joissa aistiviallisia ohjataan käytännölliseen työhön, tahi turvakoteja, 
joissa aistiviallisille annetaan ainoastaan ruumiillista hoitoa, ei ole toiiniunassa ollut.
Aistivialliskoulujen järjestelmässä ja työsuunnitelmassa ei lukuvuoden kuluessa 
tapahtunut mitään muita muutoksia kuin ne, jotka tulivat tarpeellisiksi Oulun kuu- 
romykkäinkouhm ohjelman mukaisesta laajentam isesta yhdellä korkeammalla luokalla, 
jolle sijoitettiin 4:nnen vuosiosaston oppilaat.
Kaikissa aistivialliskouluissa oli lukuvuotena oppilaita yhteensä 685, niistä 
495 kuuromykkäinkoulussa, 121 sokeainkoulussa ja 69 tylsämielisten oppilaitoksissa. 
N äistä oppilaitoksiin otetuista aistiviallisista nautti 578 opetusta valtion laitoksissa, 
muut valtion kannattam issa yksityisissä kouluissa.
Kirjeessä Ylihallitukselle lokakuun 26 p:ltä 1900 oli Teidän Keisarillisen 
M ajesteettinne Suomen Senaatti määrännyt, e ttä  Ylihallituksen, jos vain todellista 
ta rvetta  on maan aistivialliskoulujen vuosirahansääntöjen korottamiseen, on siitä 
tehtävä ehdotus ennen mainitun vuoden loppua, sekä sittemmin marraskuun 26 p:nä 
samana vuonna myöntänyt, että  mainitun ehdotuksen tekeminen saadaan jättää siksi, 
kunnes kysymystä tarpeelliseksi havaituista muutoksista aistivialliskoulujen järjestel­
mässä ja työsuunnitelmassa on ehditty pohtia aijotussa aistivialliskoulujen opettajis­
ton kokouksessa. Sitten kuin m ainittu opettajakokous oli pidetty kesäk. 10— 12 p. 
1901 sekä aistivialliskoulujen tarkasta ja  oli tehnyt perusteluilla ja muistutuksilla
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sekä samalla liittänyt ehdotuksen erinäisistä tarpeellisiksi havaituista muutoksista 
mainittujen koulujen järjestelmässä ja työtavassa, on Ylihallitus alamaisessa kirjeessä 
maaliskuun 18 p:ltä 1902 ehdottanut, että  valm istettu ehdotus muutetuiksi maan 
aistivialliskoulujen järjestystä ja normaali-vuosirahansääntöjä koskeviksi määräyk­
siksi vahvistettaisiin, muuttamalla vastaavat kohdat Armollisessa julistuksessa kesäkuun 
30 p:ltä 1892, voimassa olemaan tammikuun 1 p:stä 1903; vuosirahansääntöihin otetut 
uudet virat olisivat kuitenkin täy tettävät vasta syyskuun 1 p. samana vuonna.
Siitä tehdyn alamaisen ehdotuksen johdosta, on H . Keisarillinen M ajesteet­
tinsa Armollisella K irjeellä joulukuun 17 piitä 1901 määrännyt ei ainoastaan 3000 
markan määrärahan 5 vuoden ajaksi, vuodesta 1902 lukien, Keisarillisen Senaatin 
jaettavaksi, Ylihallitukselle jätettyjen hakemusten ja Ylihallituksen oman lausunnon 
perustuksella, apurahoiksi niille kuuromykkäin- tahi sokeainkoulujen johtajille, opet­
tajille ja opettajattarille, jotka haluavat kotimaan tahi ulkomaiden vastaavissa oppi­
laitoksissa hankkia itsellensä lisä-tietoja ja kokemuksia näiden oppilaitosten toimin­
nasta ja kasvatustavasta, vaan myöskin yhtä suuren 3000 m arkan määrärahan sa­
maksi ajaksi, tehtyjen hakemusten nojalla, ja sitten kuin asianomaisten koulujen 
johtajani lausunto on hankittu, Koulutoimen Ylihallituksen jaettavaksi sellaisille hen­
kilöille, jotka säädetyssä järjestyksessä ovat tietopuolisesti valmistautuneet päteviksi 
kuuromykkäin- ja  sokeainkoulujen johtajain, opettajain tahi opettajatarten virkoihin, 
apurahoiksi tarpeellisten ammattitietojen, taitavuuden ja tottumuksen hankkimista 
varten aistiviallisten opetuksessa säädetyn opetuksen kuuntelemisen kautta näissä 
kouluissa.
Kirkollisasiain-toimituskunnan helmikuun 11 p. 1902 Ylihallitukselle lähettä­
män kirjeen mukaan on Keisarillinen Senaatti asiasta tehdyn alamaisen hakemuksen 
johdosta ja Ylihallituksen alamaisen lausunnon perustuksella nähnyt hyväksi m äärätä, 
että se lakkautusvuosirahansääntööu kuuluva palkkio, jonka Keisarillinen Senaatti 
kesäkuun 9 p:nä 1898 myönsi Turun kaupungissa sijainneen kuuromykkäin-opiston 
entiselle opettajattarelle Lovisa Clem entina Sahlbergille syyskuun 1 pistä 1900, on 
mainitusta päivästä lukien korotettava kahdellasadalla markalla.
Keisarilliseen Senaattiin jätetyssä alamaisessa anomuksessa on yhdistyksen 
»Sokeain ystävät» Kuopion haaraosasto pyytänyt, että  se yhdeksäntuhannen markan 
suuruinen valtioapu, joka toukokuun 20 p. 1901 kolmeksi vuodeksi, lukien elokuun 
1 pistä 1901, haaraosastolle työhön täydellisesti kykenemättömien henkilöiden hoitoa 
varten perustetusta rahastosta myönnettiin täysi-ikäisten sokeiden työkoulun, ylläpitä­
mistä varten, korotettaisiin siten, että  yhdistys saisi käyttää oppilaiden koulumaksut 
ja  että  haaraosasto saisi tarkotusta varten vielä kolmentuhannen markan lisämäärä­
rahan tammik. 1 pistä 1902 alkaen. Tähän anomukseen on Keisarillinen Senaatti,
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kirjeen mukaan, nähnyt hyväksi suostua ja samalla antanut käskyn Suomen V altio­
konttorille laskun mukaan mainitusta rahastosta suorittaa myönnetty kolmentuhannen 
markan lisäapuraha vuodessa tammikuun 1 p:stä 1902 elokuun 1 p:ään 1904.
A siasta tehdyn alamaisen ehdotuksen johdosta on K eisarillinen Senaatti elo­
kuun 14 p. 1902 nähnyt hyväksi myöntää, että  provasti B. J . Söderlundin Kurikassa 
valtioavulla ylläpitämään yksityiseen täysi-ikäisten kuuromykkäin oppilaitokseen saa­
daan ottaa sellaisiakin yli-ikäisiä kuuromykkiä, jotka eivät ole vielä täyttäneet kol­
m attakym m entä ikävuottaan.
Kirkollisasiain-toimituskunnan toukokuun 8 p. 1901 Koulutoimen Ylihalli­
tukselle lähettäm än kirjeen mukaan on Keisarillinen Senaatti määrännyt, että maisteri 
E. L. Hedmanin johtam a Perttulan kasvatuslaitos tylsämielisiä lapsia varten lähellä 
Hämeenlinnan kaupunkia on siirrettävä Ylihallituksen valvonnan alaiseksi, jolloin 
valtiolaitoksen ja maisteri Hedm anin välisen, helmikuun 4 p. 1890 tehdyn sopi­
muksen IX  mom. mukaan erityiselle komissioonille jä te ty t teh tävät tulevat Y lihalli­
tuksen huoleksi.
Vuodeksi 1902 m äärätyt opetuksenkuuntelu-rahat henkilöitä varten, jotka 
haluavat valmistautua maan kuuromykkäinkoulujen opettajiksi on Ylihallitus jakanut 
siten, että  pappismies H . Nyberg on saanut 800 markkaa, opettajattareksipyrkijät 
J . A. Söderberg ja  S. H ertzberg ovat saaneet kumpikin 600 m arkkaa sekä opettaja 
J . E. Halm e ja opettajattareksipyrkijä E. E rich  kumpikin 500 markkaa.
Saman vuoden varalle m äärätyt m atka-apurahat maan kuuromykkäin- ja  so­
keainkoulujen johtajia, opettajia ja opettajattaria varten on Keisarillinen Senaatti, 
Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen mukaan toukokuun 29 p:ltä 1902, jakanut niin, 
että  Oulun kuuromykkäinkoulun asumalaitoksen johtajatar E. Serenius on saanut 
2000 m arkkaa, Turun kuuromykkäinkoulun opettaja K. F . Helisevä 600 m arkkaa ja 
Porvoon kuuromykkäinkoulun voimistelunopettajatar B. Forsius 400 markkaa.
Tietopuoliset ja käytännölliset kokeet vakinaisen viran saamista varten aisti- 
vialliskouluissa ovat lukuvuoden kuluessa suorittaneet filosolianmaisteri E . Liick joh- 
tajain- ja opettajanvirkaa varten kuuromykkäinkouluissa, joissa opetetaan puhemetoo- 
din mukaan, koulunjohtajatar I. W ikman ja opettajattareksipyrkijä E. E rich  opetta­
ja t ta a n  virkoja varten kuuromykkäinkouluissa, joissa opetetaan puhemetoodin mukaan.
II. Erityiset koulut.
Porvoon kuuromykkäinkoulu.
Puhekouln ruotsinkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.
Koulussa oli puheenaolevana lukuvuotena toimessa neljä luokkaa, jotka vasta­
sivat 2:sta, 4:ttä, 6:tta ja 8:tta vuosiosastoa. O ppilaita oli kaikkiaan 41, joista 15 
oli sijoitettu koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen.
O ppilaitoksen menosääntö oli lukuvuotta varten vahvistettu 34,370 markaksi.
Koulua on ohjannut johtaja filosofiankandidaatti K . O. W ickmann.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piispa H . Råberg (puheenjohtajana), kon- 
sulinrouva H. Söderström ja tuomiokapitulin asessori A. W. Lyra.
Turun kuuromykkäinkoulu.
Pnhekonln suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.
Koulussa on lukuvuoden aikana työskennellyt kahdeksan ylenevää luokkaa. 
Imen luokka kahdessa osastossa. O ppilaita oli yhteensä 88, joista 30 oli sijoitettu 
koulun asumalaitokseen.
O ppilaitoksen menosääntö oli täksi lukuvuodeksi vahvistettu 61,910 markaksi.
Koulun johdosta on huolta pitänyt johtaja, varapastori A. E. Nordman.
Vakinaisen viran on laitoksessa saanut Fanny Florida Pahlman, joka loka­
kuun 18 p. 1901 m äärättiin kahdeksi koetusvuodeksi, saman vuoden syyskuun 1 
pistä lukien, koulun asumalaitoksen joh tajatareksi.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet kaupunginlääkäri B. G. H ahl (puheen­
johtajana), rehtori K. A. Poppius ja rouva A. Rydman.
Mikkelin kuuromykkäinkoulu.
Kirjoituskonin suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.
Oppilaitoksessa oli lukuvuotena seitsemän ylenevää luokkaa toiminnassa. O ppi­
laita oli niillä yhteensä 87, joista 20 oli asumalaitokseen sijoitettu. Koulun ensi- 
mäiselle luokalle otettiin täm änkin lukuvuoden alussa, paitse Turun, Kuopion ja  Oulun
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puhekouluista siirrettyjä oppilaita, myöskin sellaisia kuuromykkiä lapsia, jotka liian 
ikänsä vuoksi eivät ole päässeet maan suomenkielisiin puhekouluihin.
Oppilaitoksen menosääntö oli täksi lukuvuodeksi vahvistettu 54,160 markaksi.
Oppilaitoksen johto on ollut uskottu johtajalle, opettajakandidaatti A. I. Sa­
volaiselle.
Opetusvälineiden, työaineiden ja kirjaston määrärahoissa nähtävästi syntyvän 
vajauksen täyttäm iseksi on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan kir­
jeen mukaan kesäkuun 19 p:ltä 1902, m yöntänyt korkeintaan 800 markkaa.
Tarpeellisen kaluston ostamista varten on Kirkollisasiain-toim ituskunta kir­
jeessä syyskuun 5 p:ltä 1901 m yöntänyt 368 markkaa.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet lehtori F . H . Alopaeus (puheenjohtajana), 
sairaalanlääkäri E . A. Hillbom ja  rouva H . Sahlan.
Kuopion kuuromykkäinkoulu.
Pnhekonlu suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.
Koulussa on lukuvuoden aikana toim inut kahdeksan ylenevää luokkaa, ensi- 
mäinen kahteen osastoon jaettuna. Oppilasm äärä oli 95; niistä oli 30 asumalaitok- 
seen sijoitettu.
Oppilaitoksen menosääntö oli täksi lukuvuodeksi vahvistettu 62,520 markaksi.
O ppilaitosta ohjasi johtaja K ust. Killinen.
Vakinaisen viran sai laitoksessa filos.kandidaatti U. A. Kalima, joka joulu­
kuun 28 p. 1901 m äärättiin koulun opettajaksi kahdeksi koetnsvuodeksi syyskuun 1 
p:stä 1902 lukien.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piirilääkäri Z. W allm ari (puheenjohtajana), 
rehtori E. W inter, kauppaneuvos I. Löf, rouva J . Therm an ja neiti B. Stenius.
Pietarsaaren kuuromykkäinkoulu.
Ruotsinkielinen koulu yli-ikäisiä kuuromykkiä varten sekä kirjotuskonhi ruotsinkielisten 
kotien kuuromykkiä lapsia varten.
Oppilaitoksessa on lukuvuoden kuluessa työskennellyt yli-ikäisten kuuromyk­
käin osasto, jolla on 3-vuotinen oppimäärä, sekä kirjoitusosasto Porvoon puhekou- 
lusta siirrettyjä oppilaita varten, jolla osastolla on 7-vuotinen oppimäärä. O ppilaita 
oli yhteensä 39, kaikki sijoitettuina koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen.
Oppilaitoksen menosääntö lukuvuotta varten oli vahvistettu 26,510 markaksi.
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Koulun johdosta on huolta pitänyt johtaja M. Kahelin.
A puopettajattareksi on m äärätty toistaiseksi neiti E . Erich.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet maisteri J . A. Bergman (puheenjohtaja), 
neiti Anna Heikel ja pastori J . Arvonen.
Jyväskylän kuuromykkäinkoulu.
Suomenkielinen konin vli-ikiiisiii kuuromykkiä varten.
♦
Kun tänäkin lukuvuotena kouluun pyrkijöitä oli enemmän kuin sen varsinai­
sella osastolla voidaan opettaa, työskenteli oppilaitos kahtena rinnakkaisosastona, 
joilla kummallakin on 3-vuotinen oppimäärä. O ppilaita oli kaikkiaan 87, kaikki 
sijoitettuina täysihoitolaisiksi paikkakunnan perheisiin."
Oppilaitoksen menosääntö lukuvuotta varten oli vahvistettu 51,840 markaksi.
O ppilaitosta on ohjannut johtaja, kappalainen E. J . K. Luoma.
Koulu oli sijoitettuna samaan lmoneustoon kuin edellisenäkin lukuvuotena; 
vuokrasumma oli 3,000 m arkkaa.
Kun K. Senaati on määrännyt, että oppilaitoksen huoneustoksi on kesäkuun
1 p:stä 1902 luovutettava kaupungin lyseon huoneustona ennen ollut rakennus, on
K. Senaatti tarpeellisten muutosten ja korjausten toimeenpanemista varten mainitussa 
huoneustossa, Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen mukaan toukokuun 28 p:ltä 1902, 
myöntänyt 26,500 markkaa.
Kouluneuvoston jäseninä olivat tohtori J . W . Parviainen (puheenjohtajana), kau­
punginlääkäri H . E. Nilson, sem inaarinjohtajatar H . K . Söderström, oikeusraatimies 
J. Castrén ja kirkkoherra F . E . Cleve.
Oulun kuuromykkäinkoulu.
Puhekouln suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia Äärten.
Oppilaitoksessa, joka on järjestettävä Armollisessa julistuksessa kesäkuun 30
pdtä 1892 annettujen Turun ja Kuopion kuuromykkäinkouluja koskevien määräysten
mukaan, oli lukuvuoden kuluessa toimessa neljä ylenevää luokkaa, joilla oli oppilaita 
yhteensä 44, joista 30 oli sijoitettuna koulun asumalaitokseen.
Oppilaitoksen menosääntö oli lukuvuotta varten vahvistettu 41,960 markaksi.
Oppilaitoksen johto oli uskottuna asnmalaitoksen joh taja tarelle, neiti E. Se- 
reniukselle.
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K . Senaatti joulukuun 3 p. 1901 määräsi koulun johtajaksi syyskuuu 1 p:stä 1902.
Koululle tarpeellisen kaluston hankkim ista varten on Kirkollisasiain-toimitus- 
knnta kirjeiden mukaan heinäkuun 12 ja  huhtikuun 19 p:!tä myöntänyt 571 ja  335 
markkaa.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet tuomioprovasti W. W allin (puheenjohta­
jana), rehtorinrouva A. Rosendal, rouva B. Lind, rehtori G. R. Törngren ja sairaa- 
laniääkäri L. Gratschoff.
Helsingin sokeainkoulu.
Koulu suomen- ja  ruotsinkielisten kotien sokeita lapsia varten.
Oppilaitoksessa työskenteli lukuvuoden aikana kaksi valmistavaa ja kolme 
koululuokkaa sekä yksi työosasto. Valmistavien luokkien opetuskielenä oli suurim­
man osan lukuvuotta yksinomaan suomi; osaston ainoa ruotsinkielinen oppilas erosi 
näet käytyään koulua muutamia viikkoja. Kouluosaston l:sellä ja 2:sella luokalla 
sekä työosastolla opetettiin sekä suomeksi että ruotsiksi, 3:nnen koululuokan oppi­
laita ainoastaan suomeksi. O ppilaita oli kaikkiaan 53, joista 42 nautti suomen ja 
11 ruotsinkielistä opetusta. Sitä paitsi oli oppilaitoksessa kaksi sokeaa kuuromyk­
kää, joiden opetusta varten Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan 
kirjeen mukaan kesäkuun 19 p:ltä 1901, on myöntänyt erityisen 2,000 markan suu­
ruisen määrärahan. K aikki oppilaat saivat hoidon koulun asu tilalaitoksessa.
Oppilaitoksen menosääntö oli täksi lukuvuodeksi vahvistettu 57,692 markaksi.
Oppilaitosta ohjasi johtajatar H . Ingman.
Vakinaisen viran on laitoksessa saanut koulun entinen käsitöidenopettaja V. 
Illman, joka heinäkuun 16 p. 1902 sai uuden virkavahvistuskirjan laitoksen ensi- 
mäisen käsitöidenopettajan virkaan.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet toimistotirehtööri C. B. Federley (puheen­
johtajana), dosentti, toht. G. A. Nordman, vapaaherratar E. Palmén, piirilääkäri, 
neiti R. Heikel ja  vapaaherratar A. af Schultén.
Kuopion sokeainkoulu.
Koulu suomenkielisten kotien sokeita lapsia varten.
Oppilaitoksessa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa valmistusosasto, jolla 
on kaksivuotinen oppimäärä, kaksi koululuokkaa, kummallakin kaksivuotinen oppi­
määrä, sekä yksi käsityöosasto, jossa oli kaksi luokkaa, kummallakin 4-vuotinen 
oppimäärä. O ppilaita oli yhteensä 57, kaikki sijoitettuina koulun asumalaitokseen.
Oppilaitoksen menosääntö lukuvuotta varten oli vahvistettu 46,308 markaksi,
Oppilaitoksen ohjaus oli uskottu johtajalle, pastori K. Lyytikäiselle.
Opetusvälineitä, työaineita ja kirjastoa varten myönnetyn m äärärahan lisäksi 
on K. Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen mukaan tammikuun 23 p:ltä 
1902, myöntänyt 1,600 markkaa.
Europan korkokartan ostamiseen sekä koulun soittokonevaraston täydentäm istä 
varten Ess- ja B-kornetilla on K. Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen 
mukaan heinäkuun 25 p:ltä 1901, myöntänyt 600 ja 200 markkaa.
Vesijohdon rakentam ista varten oppilaitoksen kylpy- ja pesuhuoneeseen on 
viime mainitun kirjeen mukaan myönnetty 1,100 markkaa.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piirilääkäri Z. W allmari (puheenjohtajana), 
lyseonrehtori E . W inter, kauppaneuvos I. Löf, rouva J . Therm an ja neiti B. Stenius.
III. Yksityisiä kouluja.
Kurikan kuuromykkäinkoulu.
Suomenkielinen koulu yli-ikäisiä kuuromykkiä varten.
Oppilaitoksessa oli lukuvuotena opetettavana 14 kuuromykkää, joista 10 luku­
vuoden lopussa päästettiin ehtoolliselle ja laskettiin pois laitoksesta.
Koulu sai lukuvuodeksi valtioapua 2,400 markkaa.
Oppiaineina olivat äidinkieli, uskonto, laskento, maantieto, luonnontieto, voi­
mistelu ja  käsityöt; opetusta jaettiin 35 tuntina viikossa. Koulun johtajana on ollut
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K urikan kirkkoherra, provasti B. J . Söderman. O petta ja ttarena on laitoksessa ollut 
kuuromykkäin opettajatar neiti E . Elfving.
Koulu oli sijoitettuna samaan huoneustoon kuin edellisenäkin lukuvuotena.
Vanhain sokeain työkoulu Kuopiossa.
Lukuvuoden alussa otettiin oppilaitokseen 8 uutta oppilasta. Koko oppilas- 
luku oli 24, niistä 13 miestä ja 11 naista. Lukuvuoden lopussa erosi 7 oppilasta.
K oulua kannatettiin lukuvuoden aikana 10,500 m arkan suuruisella valtioavulla
O ppilaitosta on edelleenkin johtanut neiti L. Vikman. O pettajina on 
työskennellyt 2 opettajaa ja 3 opettajatarta.
Koulun johtokuntaan kuuluivat sokeainkoulun johtaja, pastori K . Lyytikäinen, 
asumalaitoksen johtajatar A. Petander, vapaaherratar L. Boije sekä kauppaneuvoksen 
rouvat H . Lignell ja A. Löf.
Kouluneuvoston jäseninä olivat piirilääkäri, tohtori Z. W almari (puheenjohta­
jana), lehtori E. W inter, kauppaneuvos I. Löf, rouva J . Therm an ja neiti B. Stenius.
Perttulan kasvatuslaitos tylsäm ielisiä lapsia varten.
Oppilaitoksessa oli 69 oppilasta, niistä 37 poikaa ja 32 tyttöä. 58 nautti 
opetusta suomen-, 11 ruotsinkielellä. Vuoden kuluessa otettiin vastaan 22 uutta 
oppilasta, jota vastoin 16 oppilasta samalla ajalla, poistui laitoksesta.
Oppilaitoksen menosääntö oli vahvistettu 52,407 markaksi.
Oppilaitoksen johtajana on edelleen ollut filosofianmaisteri E. L. Hedman. 
Asumalaitoksen johtajattarena on ollut rouva E . Hedm an. O pettajina on työsken­
nellyt 2 opettajaa ja 6 opettajatarta.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet provasti J . Johansson, kansakoulunopettaja 
K . U. Saarinen ja lehtorinrouva O. Palander.
Tähän liitetään alamaisimmasti muutamia tilastollisia tauluja lukuvuodelta 
1901— 1902, jotka ovat valm istetut asianomaisten johtajain Kirkollisasiain-toimitus- 
kunnan kirjeessä helmikuun 19 piitä 1895 annettujen määräysten mukaan antamien 
tietojen perustuksella.
Helsingissä Koulutoimen Ylihallituksessa helmikuun 2 p. 1903.
V iran puolesta:
V a l t e r  F o r s i u s .
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I. O p e t t a j i e n  j a  e p e t t a j a t t a r i e n  l u k u m ä ä r ä  S u o m en  k u u r o m y k k ä in -  j a  e o k e a in k o u l u i s s a  lu k uv uo n na  1 9 0 1 — 1 9 0 2 .
A. Kuuromykkäinkouluja.
Kvi u ro i u v k k lii n ko n 111 .....................
Kuuromykkäinkoulu .....................
Kuuromykkäinkoulu .....................
K uuromykkäinkoulu .....................
Kuuromykkäinkoulu .....................
Kuuromykkäinkoulu .....................
K uuromykkäinkoulu .....................
B. Sokeainkouluja.
S o k e a in k o u lu ....................................
S o k e a in k o u lu ....................................
Porvoo
Turku
Mikkeli
Kuopio
Jyväskylä
Pietarsaari
Oulu
Helsinki
Kuopio
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II. Kunkin o pe t ta jan  j a  o p e t t a j a t t a a n  o sa l le  tulevien viikkotuntien luku kuurom ykkäin-  j a  so k ea in k o u lu is sa  lukuvuonna 1901— 1 9 0 2 .
A. Kuuromykkäinkouluja.
K uurom ykkäinkoulu........................................................
Kuurom ykkäinkoulu.........................................................................
Kuurom ykkäinkoulu.........................................................................
Kuurom ykkäinkoulu.........................................................................
Kuurom ykkäinkoulu.........................................................................
K uurom ykkäinkoulu.........................................................................
Kuurom ykkäinkoulu.........................................................................
B. Sokeainkouluja.
S o k e a in k o u lu ...................................................  . . . . .
S o k ea in k o u lu ................................................................................
Porvoo
Turku
Mikkeli
Kuopio
Jyväskylä
Pietarsaari
Oulu
Helsinki
Kuopio
1 Tähän sisältyy auskultanttien (> viikkotuntia.
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lii. Viikkotuntia kussakin luku- ja harjoitusaineessa kuuromykkäin- ja sokeainkouluissa lukuvuonna
1901 -1902 .
A. Kuuromykkäinkouluja
Kuuromykkäinkoulu . .
(Puhekoulu)
Kuuromykkäinkoulu . .
(Puhekoulu)
Kuuromykkäiukoulu . .
(Kirjoituskoulu)
Porvoo
Turku.
Mikkeli.
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Kuuromykkäinkoulu . .
(Puhekoulu)
Kuuromykkäinkoulu . .
(Koulu yli-ikäisille)
Kuuromykkäinkoulu . .
(Koulu yli-ikäisille sekä 
kirjoituskoulu)
Kuuromykkäinkoulu . .
(Puhekoulu)
B. Sokeainkouluja.
S o k ea in k o u lu .....................
S o k ea in k o u lu .....................
Kuopio
Jyväskyli
Pietarsaari
Oulu
Helsinki
Kuopio
M u i s t. Missä kaksi lukua on samassa sarekkeessa, tarkoittaa edellinen mies- ja jälkimäinen naisoppilaita.
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IV. Kuuromykkiin  j a  sokea inkou lu jen  v uos im ää rä -  r a h a t  ja  m enot  o p e tu k s ee n  y. m. vuonna  1902.
A. Kuuromykkäinkouluja.
K u u ro m y k k ä in k o u lu .............................
K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................
K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................
K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................
K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................
K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................
K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................
B. Sokeainkouluja.
S o k ea in k o u lu .............................................
S o k ea in k o u lu .............................................
Porvoo
Turku
Mikkeli
Kuopio
Jyväskylä
Pietarsaari
Oulu
Helsinki
Kuopio
1 Tähän ei ole laskettu kuluja koululmoneustosta.
2 Tähän ei ole laskettu oppiiasmaksuja, missä ne vähentämättä maksetaan valtiolle.
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V. Kuuromykkäin- ja sokoainkouluihin  o te t tu ja  o pp i la i t a  k oskevia  i lm oituks ia  lukuvuodelta  1901— 1902.
A. Kuuromykkäinkouluja.
K uurom ykkäinkoulu. . . .
K uurom ykkäinkoulu. . . .
Kuurom ykkäinkoulu. 
K uurom ykkäinkoulu. . . .
Kuuromykkäinkoulu . . .
K uurom ykkäinkoulu. . . .
Kuurom ykkäinkoulu. . . .
B. Sokeainkouluja.
S o k e a in k o u lu ..........................
S o k e a in k o u lu ..........................
Porvoo
T u r k u
M ikke l i
Kuopio
Jyväskylä
Pietarsaari
Oulu
Helsinki
Kuopio
